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ANALYSES D'OUVRAGES ET D'ARTICLES
FRANÇAIS ET ÉTRANGERS
PRÉPARÉES PAR
LA DIRECTION DES BIBLIOTHÈQUES DE FRANCE
I. LES DOCUMENTS
PRODUCTION ET REPRODUCTION
734. - Buch und Buchhandel in Zahlen. Ausgabe 1955. - Frankfurt a /M, Börsenverein
des Deutschen Buchhandels, 1955. - 21 cm, 80 p., fig., tableaux, graph.
Cette brochure donne une image vivante de l'édition et de la librairie n Allemagne
occidentale (Berlin compris) pour l'année 1954. La production de 1954 est analysée par
rapport à celle de 1953. Elle est en progression continuelle. En 1954, 16.240 livres ont été
publiés, c'est-à-dire 502 de plus qu'en 1953 (3,2 %). 75,6 % sont des premières éditions,
24,4 % de nouvelles éditions. Des statistiques ous forme de tableaux, graphiques, cartes
et figures illustrent chaque page. Les sciences humaines, la médecine, les sciences pures,
les sciences naturelles, la technique, l'agriculture sont considérées sous tous leurs aspects.
Une grande part est faite aux traductions, à l'exportation et à l'importation. La structure
de l'édition allemande et son aspect financier représentent une partie importante de la
publication. On trouve, entre autres sujets, des statistiques ur les écoles qui forment les
éditeurs et libraires allemands, sur les foires, les expositions, la lecture des jeunes, etc.
Une table par vedettes matières permet au lecteur de trouver très facilement les rensei-
gnements qu'il cherche.
J. D.
735. - CONNOR (John M.). - The Need for documentation to government specifications.
(In: Special libraries. Vol. 47, n° 4, April 1956, pp. 152-155).
L'auteur critique, avec exemples à l'appui, l'anarchie qui, selon lui, caractérise la pré-
sentation des publications officielles américaines et qui complique singulièrement la tâche
des bibliothécaires et des documentalistes : qu'il s'agisse de la présentation purement
matérielle ou, plus encore, des éléments bibliographiques de ces publications. Certaines
suggestions sont ensuite présentées, en vue d'une normalisation des formats, papiers,
couvertures et reliures ainsi que des éléments bibliographiques : nom de l'auteur, date,
titre, tomaison ou numéro d'ordre, adresse, etc...
Il ne nous appartient pas de discuter de la valeur des suggestions proposées pour les
publications américaines. Mais il nous a paru utile de signaler cet article à un moment
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où les échanges internationaux de publications officielles font l'objet de controverses
et d'études. Rappelons que la question de « recommandations internationales » concernant
le mode de présentation de ces documents avait été soulevée notamment dans le rapport
préliminaire de Mme S. Honoré au Congrès international de Bruxelles (1955).
Y. R.
736. - MELTZ (Carl). - Die Drücke der Michaelisbrüder zu Rostock 1476 bis 1530. (In :
Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock. 5. Jhrg 1955-56, 29,5 cm, pp. 229-
268, fac-sim. en noir et en coul.).
Les bibliographes apprécieront à coup sûr l'excellent catalogue des impressions sorties
de l'atelier typographique installé à Rostock par les Frères de la Vie commune, que vient
de publier le conservateur de la Bibliothèque universitaire, M. Carl Meltz.
Après avoir décrit l'introduction de l'imprimerie dans les villes hanséatiques et rappelé
l'histoire de cet ordre qui avait ses ateliers typographiques tant à Louvain et à Marienthal
qu'à Bruxelles et Rostock, l'auteur donne une bibliographie de son sujet, aussi abondante
que précise.
Le catalogue des Rostochiana décrit vingt-trois incunables, pour lesquels il indique de
précieux renvois aux différents répertoires, et trente-trois éditions imprimées au XVIe siècle.
Des fac-similés en noir et en couleurs complètent cette étude. Il est particulièrement curieux
de relever à côté des traités de saint Bonaventure et de saint Bernard de Clairvaux, les
oeuvres d'Ovide - notons ici l'éclectisme de ces religieux.
Si la France possède quelques-uns des incunables sortis de ces presses, les bibliothèques
scandinaves sont particulièrement riches en Rostochiana; l'influence exercée dans les
pays du Nord par l'Université de Rostock expliquerait, selon l'auteur, ce phénomène.
Nous regretterons avec M. C. Meltz qu'il n'ait pas été possible de répondre à cette ques-
tion d'un intérêt capital : les Frères avaient-ils fait appel à un imprimeur déjà exercé,
ou travaillaient-ils eux-mêmes à leur presse?
A. BASANOFF.
737. - RITTER (François). - Histoire de l'imprimerie alsacienne aux xve et XVIe siècles...
Préf. de Georges Collon. - Strasbourg - Paris, Ed. F. X. Le Roux, 1955. - 25,5 cm.
XVI-632 p., fig., pl., portr., fac-sim. (Publications de l'Institut des hautes études alsa-
ciennes, T. XIV).
Cet ouvrage, dont on ne saurait trop souligner le mérite, mais qu'il serait vain de vouloir
analyser en quelques lignes, est le résultat d'une vie de recherches et d'investigations
sagaces aussi bien dans les sources imprimées que manuscrites. Il nous présente, sous une
forme claire et condensée, le tableau complet de la production des presses alsaciennes
pendant cent cinquante ans.
Pour le xve siècle, la documentation bibliographique était si abondante, le sujet traité
avait fait l'objet de si nombreuses études que l'auteur ne pouvait prétendre apporter du
nouveau. En ce qui concerne surtout le rôle de Gutenberg, reconnu à peu près unanimement
comme l'inventeur de la typographie, mais dont les premiers essais sont entourés de
mystère, M. Ritter se heurtait à deux difficultés irréductibles : la première, c'est l'absence
complète de documents entre la dernière mention du séjour de Gutenberg à Strasbourg
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(12 mars 1444) et la première trace de sa présence à Mayence (17 octobre 1448); la seconde,
c'est l'impossibilité de lui attribuer avec certitude le fragment du Livre de la Sibylle et
le Calendrier astronomique en allemand, tous deux considérés jusqu'ici comme antérieurs
à 1448, mais qui, d'après une thèse récente, ne dateraient que de 1457 ou 1458. M. Ritter
a bien posé les éléments de ce problème délicat, mais lorsqu'entraîné par son louable
désir de conserver à Strasbourg la gloire si disputée d'avoir servi de berceau à l'invention
de l'imprimerie, il tente de prouver que Gutenberg est demeuré dans cette ville jusqu'en
1448 et qu'il y a imprimé en caractères mobiles, son argumentation laisse une large part
à l'hypothèse et même à l'imagination.
Toujours pour le xve siècle, un chapitre intéressant est consacré aux imprimeurs de
souche alsacienne ayant exercé à l'étranger. Parmi ceux-ci nous noterons le prototypo-
graphe parisien Michel Friburger de Colmar, Berthold Rembolt, et surtout Marc Reinhart
(Gruninger) parent, peut-être frère de Jean Gruninger, qui peut revendiquer l'honneur
d'avoir introduit en France, à Lyon, l'emploi du bois gravé dans l'illustration du livre.
M. Ritter, en effet, n'a pas manqué, dans son ouvrage, de donner une large place aux
livres illustrés. Il souligne, dans ce domaine, le rôle de Henri Knoblochtzer qui après avoir
fait copier des éditions d'Augsbourg, emploie un artisan local au monogramme .b., de
Martin Flach et de Martin Schott.
Dans la production de Jean Gruninger, l'auteur analyse avec précision les qualités
exceptionnelles de l'illustration, influencée par la taille douce et les diverses étapes qui en
marquent l'évolution, mais il est regrettable qu'il ait mentionné, sans y insister, l'emploi
systématique des bois à combinaisons qui permettaient de varier, à moindre frais, l'aspect
des pages.
Signalons aussi son effort très poussé pour suivre la filiation et le remploi des figures
d'un atelier dans un autre, par exemple de Kistler à Hupfuff, ce dernier surtout remar-
quable par la publication de livres populaires en langue allemande.
Dans le chapitre x, consacré aux grands maîtres de l'illustration en Alsace, l'auteur
tire les conclusions des multiples indications données par lui au cours de son ouvrage.
L'influence allemande cependant est si prédominante qu'il lui est difficile de préciser les
limites et les caractères d'une véritable école alsacienne. Il est assurément plus aisé de
discerner l'apport des nouveaux concepts artistiques qui accompagnent le mouvement
de la Renaissance en analysant l'oeuvre de quelques artistes isolés, à la fois peintres et
graveurs, tels que Jean Wechtelin, dit Pilgrim, Urs Graf, Jean Weiditz et Jean Baldung
Grien.
A partir du XVIe siècle, le dépouillement des archives municipales a permis à l'auteur
de compléter la biographie de nombreux imprimeurs peu connus jusqu'ici. Un des passages
les plus instructifs est celui où il note l'action des imprimeurs alsaciens pour diffuser les
doctrines luthériennes et propager les idées de la Réforme, en particulier celle de W. Köpfel,
des Mylius et des Rihel. Nous recommanderons également les pages consacrées à la vie
intellectuelle à Haguenau, et surtout celles qui mentionnent les ouvrages français imprimés
à Strasbourg où, dès la première moitié du XVIe siècle, mais surtout après la Saint-Barthé-
lémy, étaient venus se réfugier de nombreux protestants suisses et français.
Il semble toutefois que l'auteur ait un peu trop négligé les ressources qu'auraient pu lui
fournir certaines bibliothèques françaises et surtout la Bibliothèque nationale. C'est ainsi
qu'il cite comme seul ouvrage en français publié par P. Estiart, les Actes de la dispute et
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conférence tenue à Paris (Strasbourg, 1566), alors qu'il aurait pu trouver rue de Richelieu,
sous la même adresse, et à la date de 1565-66, le Recueil des choses mémorables passées
et publiées pour le faict de la Religion, en 3 volumes in-8°.
Dans le chapitre final qui donne une vue d'ensemble de la production imprimée en Alsace,
nous avons relevé avec intérêt qu'entre 1480 et 1500, les livres de caractère populaire
représentent environ 15 %, les écrits religieux 50 %, les ouvrages savants (médecine,
histoire, sciences) 25 %, le reste, soit 10 %, constituant la part de l'humanisme.
Certains détails également sur la condition sociale des imprimeurs, le commerce et le
prix des livres méritent d'être retenus, ainsi que le souligne M. Collon, administrateur de
la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg dans sa brillante préface, notam-
ment le fait que le prix des premiers incunables égalait presque celui des manuscrits, mais
qu'entre 1470 et 1480 la concurrence provoqua une baisse sensible.
L'auteur qui, dans son introduction, indique avec une excessive modestie qu'il se propose
seulement d'offrir « un manuel qui puisse servir de guide à travers les expositions du livre
que les bibliothèques des grandes villes et les sociétés savantes ont coutume d'organiser »,
n'a pas voulu alourdir son livre de trop longues références et a rejeté en appendice une multi-
tude de renseignements précieux. On peut le regretter car le lecteur attentif eût préféré
les trouver en bas de page et ne pas aller les chercher à la fin du volume. Qu'il nous soit
également permis de déplorer, qu'en dépit du nombre important des fac-similés (un pour
chaque imprimeur important) l'auteur n'ait pas eu la possibilité de reproduire un spécimen
des divers types d'illustration qu'il analysait. En cette matière une image vaut mieux que
la plus fidèle description.
En dépit de ces légères critiques qui ne touchent guère qu'à des questions de forme,
nous ne craignons pas d'être démentis en affirmant que le livre de M. Ritter demeurera
longtemps un guide indispensable pour tous ceux qui veulent connaître et apprécier le
rôle de l'imprimerie alsacienne, aussi bien dans la diffusion des idées que dans la propagation
des nouvelles formules artistiques de la Renaissance.
R. BRUN.
TRAITEMENT ET CONSERVATION
738. - Classification and indexing systems. (In : Special libraries. Vol. 47, n° 3, March 1956,
pp. 100-125).
Ceux de nos collègues qui s'intéressent à la classification documentaire trouveront
dans ce numéro de Special libraries d'utiles informations pratiques sur quelques systèmes
mis en oeuvre dans certaines bibliothèques industrielles, anglaises ou américaines.
Miss Barbara Kyle décrit sous le titre : E. G. Brisch - Something new in classification
(pp. 100-105) un système de fiches perforées dont elle souligne l'exceptionnelle simplicité,
qui a été appliqué aux techniques de la construction. - Robert W. Gibson et J. R. Ben-
Ami Lipetz qui appartiennent au « Battelle memorial Institute » de Colombus (Ohio)
décrivent l'organisation de leur centre d'information technique (Manual methods, pp. 106-
113) : les extraits (« extracts ») sont préférés aux analyses (« abstracts »). Rédigé par des
spécialistes, allégé de tout ce qui ne paraît pas essentiel, l'extrait est reproduit sur une
ou plusieurs fiches, tirées en autant d'exemplaires qu'il y a de « mots-clés » soulignés en
rouge. On obtient ainsi une indexation multiple (auteurs - institutions - sujets - loca-
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lités - etc.) destinée à répondre en principe à des recherches pratiques, Il s'agit, là encore,
d'un système relativement simple qui s'adresse à des spécialistes. - L'article de
M. E. C. Wallace (Use of the ASM-SLA metallurgical literature classification system, pp. 114-
116) porte sur un système élaboré vers 1950 et applicable à la métallurgie. - Celui de
M. R. L. Francisco (Use of the Uniterm coordinate indexing system, in a large industrial
concern, pp. 117-123) apporte une contribution à la bibliographie d'une méthode d'indexage
qui semble actuellement faire l'objet d'expériences intéressantes dans les bibliothèques
spéciales comme dans les bibliothèques publiques. Il s'agit du système « Uniterm » élaboré
par Mortimer Taube et qui comporte l'indexage des sujets au moyen de mots matières et
l'établissement d'un fichier permettant aisément les recherches à divers points de vue.
Ce système, sur lequel nous aurons vraisemblablement l'occasion de revenir, semble com-
porter - entre autres avantages pratiques -- l'élimination de l'élément subjectif (ordre
de priorité des mots; subordination arbitraire des uns aux autres).
Une bibliographie sommaire des systèmes de classification applicables à la littérature
technique est publiée en annexe de ces diverses études, par Mrs Miriam M. Landuyt
(pp. 123-135).
P. SALVAN.
739. - DE BEER (E. S.). - The Larger index. (In : The Journal of documentation. Vol. 12,
n° 1, March 1956, pp. 1-14).
Ayant édité le Diary de John Evelyn (1955), l'auteur s'est intéressé tout particulièrement
au problème des Index. Il donne ici le résultat de ses réflexions basées sur l'examen compa-
ratif qu'il a effectué à partir d'éditions de textes, biographies et travaux historiques.
740. - DURYE (Pierre). - La Restauration des documents aux Archives nationales. -
(In : Les Cahiers français. N° 3, 1956, pp. 30-33).
Résumé nécessairement rapide de l'expérience des Archives nationales dans le traite-
ment du papyrus, du parchemin et du papier. Pour le premier, l'auteur signale un récent
essai de montage entre deux plaques de métacrylate de méthyle (commercialement appelé
plexiglas) soudés l'une à l'autre par une dissolution du même corps. Il signale deux inconvé-
nients du système : prix élevé et danger de rayure des plaques; nous en voyons un troisième,
l'épaisseur totale de l'ensemble (4 mm) qui interdirait de l'employer de façon fréquente.
Pour le parchemin, l'auteur, décrivant les méthodes également pratiquées à l'atelier des
Archives nationales et à celui de la Bibliothèque nationale, insiste à juste titre sur la
prudence à apporter notamment dans le détachage, opération qui ne peut en aucun cas
être confiée à un restaurateur occasionnel, Pour l'applanissement, il préfère la méthode
française de mise en presse à celle de l'Istituto di patologia del libro, qui fait usage d'un
tendeur. Précisons que, pour les manuscrits enluminés, la Bibliothèque nationale rempla-
cerait la mise en presse par une mise « en charge », moins brutale.
D'utiles paragraphes exposent l'application de la lamination aux documents d'archives :
on a ajouté un étuvage de douze heures à la désacidification des documents à laminer
(au sujet de cette opération, signalons une erreur typographique : il faut lire 15 &permil; et
non 15 % d'hydrate de calcium). L'auteur mentionne les doutes émis sur la stabilité de
l'acétate de cellulose employée pour le renforcement du papier, mais fait état d'essais
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de vieillissement réalisés aux États-Unis et concluant à l'inanité de ces craintes, du moins
si le produit est de bonne qualité : nous considérons qu'en fait une certaine prudence
continue de s'imposer et nous en dirons autant de la perspective de remplacer l'acétate
de cellulose par celui de vinyle.
Le problème de la fixation et de la révélation des encres est évoqué en dernier lieu.
Notre confrère signale notamment que la révélation des encres au gallotanate ferrique
par des vapeurs d'acide sulfocyanique n'est pas sans danger pour les documents.
Th. KLEINDIENST.
741. - Handbook on the international exchange of publications. 2nd ed. rev. by Dr Gisela
von Busse, ... with the collaboration of Dr H. Werhahn... - Manuel des échanges inter-
nationaux de publications... - Manual del canje internacional de publicaciones. -
[Paris] Unesco, 1956. - 24 cm, 509 p.
Cette 2° édition du Manuel des échanges internationaux de publications, dont la rédaction
a été confiée à Mlle G. von Busse, responsable du service des échanges internationaux de
la « Deutsche Forschungsgemeinschaft » (Bad Godesberg), est plus qu'une simple mise à
jour de la 1re édition. Complètement remaniée et rédigée en anglais, français et espagnol,
elle comprend deux parties dont la deuxième est nettement la plus importante.
La première partie étudie de façon approfondie les différentes formes d'échanges
(échanges entre sociétés savantes, échanges universitaires, échanges de doubles et échanges
de publications officielles) ainsi que les méthodes utilisables pour procéder à ces échanges
soit directement avec des institutions étrangères, soit par l'intermédiaire d'un centre
national, et met bien en lumière les avantages et inconvénients de ces deux procédés.
A noter un paragraphe très intéressant sur le système d'échange de l'O. E. C. E., dont il
n'avait pu être question dans la première édition du manuel, préparée avant sa mise en
vigueur. Dans le même chapitre est également exposé le rôle du Centre d'information de
l'Unesco à l'intention des bibliothèques. Le chapitre III est consacré aux conventions et
accords relatifs aux échanges de publications, en particulier aux accords bilatéraux entre
gouvernements ayant pour objet l'échange de publications officielles. Y sont également
étudiées les conventions multilatérales, du type de la Convention de Bruxelles de 1886,
et les accords culturels de caractère général. Ce chapitre comporte en annexe les textes
des principales conventions-types et la liste des plus récents accords bilatéraux (mise à
jour de la liste contenue dans la première édition). Cette première partie se termine par
une étude des questions de transport et de douane et donne le texte du récent accord de
Florence pour l'importation d'objets de caractère éducatif scientifique ou culturel.
La deuxième partie est essentiellement un répertoire, mis à jour jusqu'à 1954, des insti-
tutions du monde entier susceptibles de faire des échanges. Elle mentionne d'abord les
organisations internationales - intergouvernementales et non gouvernementales -
disposées à échanger leurs publications. Pour les organisations nationales, à la différence
de la première édition, on a adopté le classement par pays (ordre alphabétique d'après
le nom anglais avec un index dans les trois langues du manuel). Ce classement beaucoup
plus clair a aussi l'avantage de donner une vue d'ensemble des institutions d'un même pays
et de leur activité, puisque le sous-classement par matières a été limité à seize rubriques et
que les publications d'une même société ont été groupées, même si elles appartiennent à
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des domaines différents. En tête de chaque pays sont indiquées les activités des centres
nationaux d'échange, les adresses des centres d'information bibliographique etles biblio-
graphies de publications officielles. Ce répertoire est complété par un index des matières
dans les trois langues utilisées.
Il faut noter la présentation matérielle de cette nouvelle édition : le format in-8° beau-
coup plus maniable que celui de la première, la typographie très claire; on peut seulement
regretter le choix des teintes du papier destinées à différencier les langues de la première
partie.
Tel quel, cet ouvrage apportera une aide très précieuse aux bibliothèques et aux insti-
tutions savantes désireuses de développer leurs échanges, de même que le Bulletin de
l'Unesco à l'intention des bibliothèques qui donne mensuellement une liste tenant à jour le
répertoire des institutions.
A. COURTOIS.
742. - PIGGOTT (Mary). - The Cataloguing of Government publications. (In : The Library
association record. Vol. 58, n° 4, Apr. 1956, pp. 129-135).
L'opinion de Miss Pigott, spécialiste des questions de catalogue et de classification à
l'école de l' « University College of London », est particulièrement intéressante à connaître
au moment où les bibliothécaires français prennent connaissance de la norme de
l'AFNOR relative au choix des vedettes des collectivités-auteurs 1. L'unification
des méthodes de catalogue lui paraît très désirable, mais elle ne doit pas être réalisée aux
dépens des convenances particulières et l'auteur étudie avec toute la précision souhaitable
le parti qui a été adopté par des bibliothèques anglaises de types divers.
Miss Pigott a choisi fort à propos comme exemple : 1°) les petites bibliothèques publiques;
2°) de grandes bibliothèques publiques : celles de la ville de Manchester et la Westminster
central reference library; 3°) trois bibliothèques spécialisées très différentes : « British
library of political and economic science », « Royal institute of international affairs », et
« Headquarters library of the department of scientific and industrial research ».
L'enquête de Miss Pigott l'amène aux constatations suivantes : pour gagner de la place
et du temps, ces bibliothèques renoncent au libre accès au rayon pour l'ensemble de la
collection des publications officielles et les classent dans les magasins. Seules des mono-
graphies importantes peuvent être utilement rapprochées des ouvrages d'auteurs personnes
physiques traitant du même sujet. Les documents parlementaires sont désormais groupés
dans l'ordre adopté par les services officiels; les listes à périodicité diverse de « H. M. sta-
tionery office » permettront, dans bien des cas, de ne pas cataloguer ces publications, mais
les bibliothécaires auront intérêt à établir des listes de sujets pour faciliter les recherches
et éviter d'avoir à consulter plusieurs fascicules de listes officielles quotidiennes. Sous la
rubrique Agriculture, par exemple, on trouvera toutes les publications officielles qui traitent
de ce sujet, même en dehors du Ministère plus particulièrement intéressé. Pour les publi-
cations qui seront cataloguées soit dans le catalogue public, soit dans le catalogue officiel
1. Voir : Ruyssen (Yvonne) et Honoré (Suzanne). - Les Collectivités-auteurs et le
catalogue des publications officielles. (In : Bulletin des bibliothèques de France. 1re année,
n° 2, février 1956, pp. 85-101).
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constitué à l'aide des fiches imprimées de H. M. S. O. (catalogue auteurs et matières),
ce sont les règles anglo-américaines qui sont appliquées, avec quelques modifications
cependant qui portent principalement sur la place occupée dans la vedette par le nom
du pays 1. D'ailleurs l'auteur insiste sur le fait que les codes en vigueur dans les pays
anglo-saxons sont tout à fait insuffisants pour résoudre certains cas, car ils s'occupent de
toutes espèces de publications. Un code national pour les publications anglaises serait
précieux : un code à usage international ne serait utile que s'il devenait une véritable
encyclopédie. Enfin un tel code ne donne des règles que pour les vedettes d'auteurs.
C'est pour cette raison que les bibliothécaires anglais ont établi des index très développés.
Ces adaptations paraissent très judicieuses en ce qui concerne les bibliothèques anglaises.
Mais il faut remarquer qu'elles ne sont possibles et satisfaisantes que si l'on insiste sur les
points suivants : le principe d'auteur personne morale n'est jamais discuté Outre-Manche.
Même pour le lecteur, une modification dans la présentation de la vedette n'a pas une
importance capitale, s'il est habitué à penser « personne morale » et s'il est aidé par des
fiches de renvoi. On ne peut négliger les facilités exceptionnelles données aux bibliothèques
anglaises par l'existence d'un organisme tel que H. M. S. 0. qui publie des listes qui sont de
véritables bibliographies et des fiches imprimées directement utilisables dans les biblio-
thèques. Enfin les bibliothèques en question ont des bibliothécaires spécialement chargés
de ces publications. Elles publient d'excellents Guides to the collections (tel celui de la
« British library of political and economic science ») et souvent des catalogues imprimés
(cf. : A London bibliography of the social sciences).
L'ouvrage comporte une courte bibliographie.
A. PUGET.
743. - SANFORD (John Albert) and THERIAULT (Frederick R.). - Problems in the applica-
tion of Uniterm coordinate indexing. (In : College and research libraries. Vol. 17, n° 1,
Jan. 1956, pp. 19-23).
Description d'une application pratique du système « Uniterm » à la « National security
agency ». 70.000 documents ont été catalogués. L'expérience s'est avérée satisfaisante.
DIFFUSION
744. - CONQUET (André). - L'Entraînement à la lecture rapide aux Etats-Unis. (In :
Educateurs. 55, Janv.-févr. 1955).
Au cours d'un voyage d'études aux Etats-Unis, M. André Conquet, directeur des ateliers-
écoles de la Chambre de commerce de Paris, a eu l'occasion de rassembler une importante
documentation sur l'enseignement et la formation professionnelle. Au nombre des réali-
sations originales accomplies dans ces domaines par les pédagogues américains, les méthodes
d'entraînement à la lecture rapide ont particulièrement retenu son attention, et il leur a
1. Voir : Horrocks (Sidney). - The State as publisher. - London, Library associa-
tion, 1952. - 32 p. (Library Association Pamphlet, n° 10).
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consacré un article dans la revue : Educateurs, qu'il a reproduit dans son livre : Aspects
de l'éducation aux U. S. A. 1.
Les recherches que les savants des Etats-Unis ont conduites, depuis plus de cinquante
années, sur le mécanisme de la lecture s'inspirent toutes de la découverte capitale que fit,
vers 1878, l'ophtalmologue français Javal. Celui-ci observa, en effet, que pendant la
lecture, le mouvement des yeux, au lieu d'être continu comme on le croyait à l'époque, se
faisait par saccades. Son élève Lamare démontra que le lecteur divisait la ligne de texte
en un certain nombre de sections d'une dizaine de lettres environ qui étaient vues au cours
de temps de pause rythmés, et que le passage d'une section à une autre s'effectuait par le
moyen d'une saccade très vive, pendant laquelle la vision ne s'exerçait pas. Ces constata-
tions, les psychologues américains les ont enrichies par des expériences complémentaires
sur l'étendue du champ de vision, la rapidité de la lecture qui dépend en partie de la durée
des temps de pause (fixation pauses), les retours de l'oeil en arrière (regressive movements)
qui, loin de faciliter la compréhension du texte, le ralentissent le plus souvent, enfin
précisément cette même compréhension du texte.
Les résultats auxquels ils sont parvenus leur ont permis de déceler, chez la plupart des
sujets étudiés, des insuffisances regrettables, tant du point de vue de la vitesse de lecture
que de celui de la compréhension du texte. C'est pour remédier à ces insuffisances que les
high schools et les universités ont créé, à l'intention de leurs étudiants retardataires, des
leçons spéciales de rattrapage; de même, des instituts spécialisés - reading clinics ou
reading institutes - dont certains sont rattachés à des universités, des mouvements de
jeunesse, des compagnies privées et des organismes publics ont organisé des séries de cours
auxquels s'adressent notamment des chefs d'entreprise qui désirent améliorer la vitesse
de lecture de leurs employés et par conséquent leur productivité. Enfin divers manuels de
vulgarisation offrent aux travailleurs isolés la possibilité de s'exercer individuellement,
sans le secours de professeurs.
La plupart des Reading institutes ou des Reading clinics disposent d'appareils ingénieux
qui permettent en même temps qu'un contrôle du travail de leurs élèves, une adaptation
progressive de ceux-ci à un rythme de lecture plus rapide. Voici l'ophtalmograph qui filme
le mouvement de vos yeux tandis que vous lisez un court texte imprimé sur un tableau
vertical. Le tachistoscope éclaire, durant des laps de temps de plus en plus brefs, des cartons
porteurs de lettres ou de mots que les élèves sont invités à déchiffrer. Le reading-pacer
ou reading accelerator est un instrument de lecture individuelle qui peut s'adapter sur
n'importe quel livre : un volet métallique, descendant dans une glissière recouvre, ligne
après ligne, la page imprimée, à la vitesse désirée. Enfin, le reading film combine les avan-
tages du tachistoscope et du reading pacer : on projette sur un écran, à une allure de plus en
plus vive, des lignes de texte dont une portion seule est au point, les autres restant dans
le flou; de cette façon, toute possibilité de retour en arrière est exclue, tandis que le champ
de vision et la vitesse de lecture des assistants sont améliorés.
Les progrès réalisés par les élèves dont certains ont accru leur vitesse de lecture d'environ
50 % paraissent témoigner de l'efficacité des moyens mis en oeuvre. Des adultes, dont la
1. Conquet (André). - Aspects de l'éducation aux U. S. A. - Paris, Les enfants et
les hommes [1955]. - 21 cm, 315 p., fig. et pl.
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vitesse moyenne était de l'ordre de 200 mots à la minute, étaient capables de lire, à la fin du
cours, à 400 mots à la minute; certaines à plus de 600 mots. Enfin, des chefs d'entreprise
après avoir fait participer leurs employés de bureau à ces cours estiment que leur produc-
tivité a augmenté de 25 %.
Il ne faudrait pas conclure, cependant, de ce qui précède, que les méthodes employées
ne s'attachent qu'à l'accroissement de la vitesse de lecture au détriment de la compréhen-
sion du texte; des questionnaires de compréhension, à la fin de chaque cours ou de chaque
leçon, des manuels, permettent un contrôle efficace des résultats obtenus : seule, finalement,
entre en ligne de compte la vitesse efficace de lecture qui se calcule en affectant la
vitesse réelle (nombre de mots à la minute) d'un coefficient basé sur le pourcentage des
réponses exactes au questionnaire.
Si l'étude du mécanisme visuel et de ses applications à l'enseignement de la lecture a
fait l'objet, aux Etats-Unis, de recherches très poussées, dont on trouvera un aperçu dans
l'ouvrage fondamental du professeur Woodworth : Psychologie expérimentale, publié en
1949, en traduction française 1, les éducateurs français ne se sont pas désintéressés de ce
problème, comme en témoigne, outre les travaux des docteurs Binet et Simon, dont
M. Conquet cite les noms dans son article, un exposé de M. Durup, dans la Revue du livre
et des bibliothèques 2. Il n'est pas d'ailleurs sans intérêt de souligner que les méthodes
d'entraînement rapide à la lecture sont en réalité des applications, à l'usage des adultes,
des méthodes de lecture dite « globale » qui avaient été préconisées dès le XVIIIe siècle
par divers pédagogues.
P. RIBERETTE.
745. - CORBETT (E. V.). - Wandsworth's experiment with photocharging : a second
report. (In : The Library association record. Vol. 58, n° 4, April 1956, pp. 135-138).
L'auteur avait publié dans le Library association record de septembre 1955 un premier
rapport sur le système d'enregistrement photographique du prêt qu'il avait comparé avec
le système de Browne. Il donne des indications complémentaires après six mois de fonction-
nement qui ont donné toute satisfaction.
A. PUGET.
EQUIPEMENT
746. - BOUVIER (Aug.). - Bibliothèque de Genève. Agrandissement des magasins de
livres (1955-1956). (In : Nachrichten. - Nouvelles. Association des bibliothécaires
suisses. Association suisse de documentation. N° 1, Jan.-Febr. 1956, pp. 14-16).
Le directeur de la Bibliothèque publique et universitaire de Genève précise dans ce court
article comment a été conçu et va être réalisé dans une cour du bâtiment un magasin de
livres à 3 étages normalisés et dans un sous-sol qui existe un autre magasin sur 2 étages.
Au total, près de 300.000 volumes pourront y prendre place. Il déplore seulement que,
1. Woodworth (Robert S.). - Psychologie expérimentale. 2e partie. Psychophysique.
Sensations et perception. Attention. Pensée. Trad. par le Dr André Ombredane et Irène
Lézine. - Paris, P. U. F., 1949. - 21 cm, pp. 537-1184, fig.
2. Durup (G.). - Le Mécanisme visuel de la lecture. (In : Revue du livre et des biblio-
thèques. T. 5, 7e année, n° 1, 1er tr. 1940, pp. 3-8).
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par suite d'une réduction de crédits, on ait dû renoncer au système Compactus, a avanta-
geux pour la place, mais fort coûteux en soi ».
J. B.
747. - Libraries for research and industry planning and equipment, ed. by Margaret
P. Hilligan... - New-York, Special libraries association (1955). - 28 cm, 58 p., ill. et
plans (Special libraries association. Monograph no. 1).
A la suite de son 44e meeting tenu en mai 1954 à Cincinnati, la section « Sciences et
techniques » de la « Special libraries association » (31 East 10th street, New-York 3) qui
groupe plus de 1.600 membres, a fait paraître en 1955 ce fascicule qui comprend trois des
cinq communications présentées, relatives à l'établissement des plans et à l'équipement
de cette catégorie de bibliothèques : la première, de Helen Mary Pyle, sur « les pourquoi,
les quand et les comment de la construction d'une bibliothèque », la seconde, de Gretchen
Runge, sur « l'établissement du plan d'une nouvelle bibliothèque », la troisième de Else
L. Schulze, sur les moyens de « s'étendre dans des espaces restreints ». Si les deux premières
communications n'apportent guère de données nouvelles, la troisième passe utilement en
revue les solutions pratiques qui permettent de gagner de la place, depuis la suppression
de colonnes ou de radiateurs, jusqu'à l'utilisation de rayonnages à grande densité et à la
reproduction de certains documents encombrants sur des microfiches ou des microfilms.
Notons également la « check list for reviewing layout prints », dressée par les auteurs des
deux premières communications qui, en trois pages, rappelle les principales dispositions
et l'équipement à prévoir dans ces bibliothèques. Les nombreuses photographies qui
accompagnent les textes ajoutent beaucoup à leur intérêt.
J. BLETON.
II. BIBLIOTHÈQUES
ET ORGANISMES DE DOCUMENTATION
748. - BASSAM (Bertha). - Education for librarianship to-day. (In : Canadian library
association bulletin. Vol. 12, n° 4, Febr. 1956, pp. 139-142.
Cette étude expose d'une façon très générale les changements intervenus dans la forma-
tion professionnelle des bibliothécaires canadiens au cours des trente dernières années,
sous l'influence notamment de deux publications américaines importantes : le Williamson
Report de 1923 et la publication des nouveaux standards adoptés par l'A. L. A. en 1951.
Dorénavant comme ceux des Etats-Unis, les bibliothécaires canadiens avant de se spécia-
liser reçoivent une formation générale à l'Université, formation sanctionnée par un diplôme
équivalent aux autres diplômes universitaires.
M. CHAUMIÉ.
749. - BOURGEOIS (Pierre). - Die Unparteilichkeit der Auskunfts-erteilung. Ein Beitrag
zum Berufsbild des Bibliothekars. (In : Nachrichten - Nouvelles. Association des
bibliothécaires suisses. Association suisse de documentation. N° 1, Jan-Febr. 1956,
pp. 1-13).
L'article de M. Pierre Bourgeois, rédigé à l'occasion d'une conférence faite à Vienne
en février 1956, souligne la nécessité qui s'impose au bibliothécaire de faire preuve d'impar-
tialité dans sa fonction d'informateur.
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Nos contemporains ont besoin d'une connaissance profonde et complète des faits pour
se défendre contre toute propagande tendancieuse et pour éviter de s'abandonner à des
rêves qui ne tiendraient pas compte des réalités. Seuls des hommes avertis seront en mesure
de construire l'avenir. M. Pierre Bourgeois rappelle le principe du respect de liberté
intellectuelle de l' « American library association » formulé en 1951 : « La démocratisation
repose sur l'éducation et l'éducation repose sur l'intégrité des bases de formation de
l'opinion ». A cette époque, rappelle M. Bourgeois, la lutte contre la littérature communiste
conservée dans les bibliothèques publiques sévissait aux Etats-Unis et on entreprenait
l'épuration des bibliothèques américaines à l'étranger. Les réactions du public et des
bibliothécaires furent promptes et vives. Alan Barth a publié à New-York en 1953 : « Gover-
nment by investigations ». Dès 1951, l' « American library association » prenait vigoureu-
sement position : cependant en Russie, en Allemagne, on demande au bibliothécaire de
censurer lui-même la production littéraire. En 1935, au Congrès international des biblio-
thèques à Madrid, Ortega y Gasset avait lui aussi confié aux bibliothécaires la surveillance
de cette production. Mais il n'envisageait toutefois d'exclure que les ouvrages sans valeur.
Des exemples récents nous montrent le danger de ces exclusives.
M. Bourgeois estime que le monde ne peut vivre sous un régime de crainte et que la
documentation impartiale peut seule élever le niveau intellectuel. Les sentiments incontrô-
lés peuvent entraîner dans des chemins dangereux et une documentation incomplète sert
des idéologies qui se signalent en général par leur intolérance. Celui qui, au contraire,
s'est formé une opinion impartiale grâce à une documentation complète est tolérant : il
sait que son choix a été influencé par son caractère, son tempérament, son milieu; il com-
prend que son voisin, dont la personnalité est différente, peut être conduit par les mêmes
arguments à une autre attitude qu'il faut respecter. L'homme capable d'une telle tolé-
rance est vraiment adulte dans le meilleur sens du terme. Guider ses lecteurs vers cette
maturité intellectuelle et morale est l'une des tâches les plus importantes du bibliothé-
caire. A un article de H. Baker de Leipzig, paru en 1948 et soutenant que « l'objectivité »
est la marque d'une attitude passive et résignée, M. Bourgeois oppose un article de
George Leyh publié en 1949. L'impartialité exclut toute passivité. Dans les deux pre-
miers paragraphes de la déclaration des droits de l' «American library association », il est
précisé qu'aucun livre ne doit être exclu pour des raisons raciales, nationales, politiques
ou religieuses. Il n'appartient pas au bibliothécaire de décider ce qui est utile ou non
pour un individu.
M. Bourgeois cite l'Aeropagitica for the liberty of unlicensed printing de John Milton.
Personne n'est en mesure de prévoir la réaction d'un lecteur à l'égard d'un livre. La meil-
leure arme contre la mauvaise littérature est la mise à la disposition du lecteur d'une
littérature de qualité aussi abondante que possible. M. Bourgeois donne l'exemple de livres
sans doute intéressants sur le plan technique, mais contenant des passages de propagande
nazie ou communiste. Il considère qu'il faut les prêter librement afin d'habituer les lecteurs
au danger. Rien n'est plus redoutable qu'un ennemi qu'on ne connaît pas. Milkau qui
était un humaniste et, en politique, un conservateur, s'est efforcé, en 1919, d'obtenir pour
la bibliothèque de Breslau, à titre documentaire, une collection complète d'Aktion (publi-
cation communiste).
Pour le bibliothécaire, le bon livre est celui qui a été écrit avec sincérité, dont le but est
d'exposer clairement les idées et qui fait réfléchir le lecteur. Le mauvais livre recherche
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surtout les succès financiers, n'apporte rien de nouveau et amoindrit la raison et la sensi-
bilité.
Traitant de l'impartialité dans le choix des acquisitions, M. Bourgeois constate que la
qualité de la documentation dépend essentiellement de la personnalité, de la culture et de
l'intuition du bibliothécaire. Il choisira selon les moyens financiers et le niveau de la
bibliothèque, fera éventuellement place, à côté des oeuvres de premier ordre, aux ouvrages
secondaires qui sont importants pour l'étude d'une époque. Sur le plan scientifique, il
se souviendra que les savants réputés ne sont pas toujours les meilleurs juges de leur
époque et que l'on ne doit pas rejeter des livres uniquement parce qu'ils ne sont pas confor-
mes aux opinions contemporaines.
L'auteur met en garde le bibliothécaire contre la tendance à sous-estimer des lecteurs
peu cultivés. La tâche de les former exige beaucoup de tact et d'adresse, une connaissance
profonde du monde et de la vie. Cette haute mission, cette responsabilité font la noblesse
de la profession de bibliothécaire. Nous luttons en premier lieu pour que l'humanité
atteigne la liberté réclamée par John Milton : « Comprendre, lire et discuter selon mon
entendement ».
Nous souhaiterions donner à nos collègues le désir de lire ce remarquable article. Il
peut notamment fournir des arguments valables à tous ceux qui s'efforcent de revaloriser
moralement et matériellement notre profession.
M. L. DREVET-DREYFUS.
750. - CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE. Paris. - Le Centre national
de documentation pédagogique. Le Centre international d'études pédagogiques de Sèvres.
Le Centre national d'enseignement par correspondance. Le Bureau universitaire de sta-
tistique. Le Centre audio-visuel de Saint-Cloud. Les associations pédagogiques et les
oeuvres scolaires siégeant au Musée pédagogique. - (Paris, Service d'édition et de vente
des publications de l'Education nationale) 1956. - 23,5 cm, 146 p., ill. (Mémoires et
documents scolaires. Nouv. sér.. N° 7).
Cette publication est destinée à faire connaître l'ensemble des organismes constituant
le Centre national de documentation pédagogique et le rôle de chacun d'eux dans la documen-
tation « sur l'enseignement » et « pour l'enseignement ».
On y trouve tout d'abord un bref historique de cet établissement : création du Musée
pédagogique par décret du 13 mai 1879, adjonction de divers services, pour finalement
aboutir à l'arrêté du 27 février 1950 donnant le nom de Centre national de documentation
pédagogique (C. N. D. P.) à la réunion du Musée pédagogique et des services qu'il groupait.
Elle fait ensuite l'inventaire des services de documentation mis à la disposition du monde
enseignant (collections de la bibliothèque, de la photothèque, de la phonothèque, de la
cinémathèque) sans oublier les expositions permanentes ou temporaires et les réunions
d'éducateurs, auxquels s'ajoutent des activités d'information. De nombreuses publications
(périodiques : l'Education nationale, Bulletin officiel de l'Education nationale, etc... et
brochures), qui sont le fruit de recherches incessantes des différents services et des diverses
commissions d'étude, sont diffusées dans le but de renseigner maîtres et familles sur les
sujets d'actualité pédagogique.
C'est ainsi que le C. N. D. P. étudie les moyens audio-visuels; mais il ne se contente pas
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d'informer sur les techniques nouvelles : projection fixe et cinématographie, disque, radio
et télévision, il est devenu lui-même producteur.
Cet ouvrage donne encore des renseignements sur les établissements associés :
- Le Centre international d'études pédagogiques de Sèvres qui organise des stages
permettant des échanges de vue et des discussions sur les méthodes actuelles et
demeure le lieu de rencontres internationales pour les professeurs étrangers.
- Le Centre national d'enseignement par correspondance et radio qui permet à tous
les jeunes isolés ou malades de poursuivre leurs études.
- Le Bureau universitaire de statistique et de documentation scolaires et profession-
nelles (B. U. S.) qui ajoute à la tâche de réunir toutes les statistiques relatives à
l'enseignement, celle d'orienter les effectifs scolaires vers les carrières offrant le
plus de débouchés et enfin celle de réadapter les anciens malades ou diminués
physiques au point de vue professionnel.
- Le Centre audio-visuel de Saint-Cloud qui étudie toutes les possibilités des méthodes
audio-visuelles en vue d'en recommander une utilisation judicieuse et de produire
lui-même des films d'enseignement.
Enfin cette publication donne un aperçu des organismes de documentation régionaux
et départementaux, ainsi qu'une liste des associations siégeant au Musée pédagogique
avec un bref compte rendu de leurs fonctions respectives. Ce sont : la Société française de
pédagogie, le Groupe français d'éducation nouvelle, l'Office central de coopération à
l'école, la Jeunesse au plein air, l'Association des professeurs de langues vivantes de
l'enseignement public, l'Association des professeurs de mathématiques, l'Union des natu-
ralistes de l'enseignement du second degré et la Fédération internationale des organisations
de correspondance et d'échanges scolaires.
On trouvera enfin en appendice les textes réglementaires relatifs au Centre national de
documentation pédagogique et aux associations qu'il abrite depuis la création du Musée
pédagogique.
H. MAHAUT.
751. - [Dernières nouvelles de l'Institut d'informations scientifiques de l'Académie des
sciences de l'U. R. S. S.] (In : Literaturnaja gazeta, 13-3-56).
Nous avons déjà exposé, dans le numéro de novembre 1955 du Bulletin d'Informations de
la Direction des bibliothèques, l'organisation de ce jeune institut, âgé de trois ans, chargé
de dépouiller tous les périodiques des sciences exactes et techniques du monde entier,
comme de renseigner sur n'importe quelle question de ces domaines.
De l'interview donné par le directeur de l'I. I. S., Petr Ivanovic Nikitin, paru dans la
Literaturnaja gazeta du 13 mars 1956, on retiendra les faits suivants :
Jusqu'en 1955, l'Institut a édité 8 séries de bibliographies énumérant 210.000 documents
d'informations. Au début de 1956, 4 nouvelles de ces bibliographies sont en réparation :
constructions de machines, électrotechnique, métallurgie, géologie. Dans le périodique
mensuel d'électrotechnique, seront publiées des communications sur l'automation, la
télémécanique, l'électronique, la radioactivité; dans le périodique de métallurgie : l'enri-
chissement des minerais, le coulage. De nouveaux périodiques sont prévus : la technique
de la construction et les mines.
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L'I. I. S. se propose d'élargir les liens avec l'étranger. Il va recevoir plus de 10.000 pério-
diques étrangers et, pour cela, il va recruter de nouveaux spécialistes qui se joindront
aux 11.000 déjà à l'oeuvre. L'I. I. S. doit remédier au décalage de temps entre la date de
publication de la communication à l'étranger et le moment de sa publication dans la biblio-
graphie scientifique. Il s'écoule de 8 à 10 mois et le document perd de sa valeur et de son
actualité. « L'information-express » est un moyen de parer à cet inconvénient. C'est un
feuillet avec annotations et si c'est nécessaire avec des plans, dessins, photos, diagrammes,
formules. Dix jours après réception par l'I. I. S. de la source première, le lecteur a à sa
disposition « l'Information-express ».
On attache une importance particulière aux travaux de microfilmage, de photocopie
de travaux scientifiques dans la langue originale (3 millions ½ d'articles microfilmés en
1955). Chaque mois l'Institut reçoit plus de 500 demandes et ce nombre va croissant.
Tous ces documents en une dizaine de langues étrangères exigent un grand nombre de
traducteurs (1.500 actuellement). On expérimente actuellement, avec succès, une machine
électronique « B. E. S. M. » (Machine électronique à calcul rapide) en vue de la traduction
mécanique des textes techniques anglais en russe. On s'efforce également de construire
une machine, qui pourrait, dans l'espace de quelques minutes, sélectionner les renseigne-
ments voulus parmi 10.000 fiches.
Pour faire face à la quantité des publications qui ne cessent d'augmenter, l'I. I. S. pense
encore à l'organisation future de ses services : ceux-ci utiliseront la technique la plus
récente : l'électronique, la radiotechnique et la télévision. Des centres spéciaux seront
vraisemblablement installés qui transmettront sur plusieurs ondes les renseignements
qu'ils possèdent. La sélection des documents analysés sera faite par des postes récepteurs
spéciaux, équipés d'appareils qui interprètent : ces récepteurs pourront fixer le cadre
d'un microfilm et le reproduire sur un écran spécial de télévision.
M. BOYER.
752. - Direccion general de archivos y bibliotecas. Boletin. Ano 5. Num. 36. Enero-
marzo 1956.
Ce numéro apporte une vue d'ensemble sur l'oeuvre de la Direction générale des archives
et bibliothèques d'Espagne durant les dernières années; d'où son importance exception-
nelle.
La Direction générale a été créée par la loi du 25 août 1939, succédant à l'ancienne
« Junta facultativa de archivos, bibliotecas y museos ». Son Cabinet technique semble
jouer un rôle identique à celui du Service technique de notre propre direction. Elle est
assistée depuis trois ans d'un Conseil d'inspecteurs de zones, qui tient des sessions d'études
(8 en trois ans). L'Espagne est en effet divisée en 6 zones d'inspection, valables également
pour les archives et les bibliothèques. Comme on le sait, c'est le plus que centenaire « Cuerpo
facultativo [corps scientifique] de archiveros, bibliotecarios y arqueologos » assisté mainte-
nant d'un corps auxiliaire, qui assure la gestion des principaux établissements. Le numéro,
très complet, comprend des études particulières sur les différents types d'archives et de
bibliothèques. Signalons en passant les agrandissements apportés à la « Biblioteca nacional »
de Madrid, et le fait que la plupart des bibliothèques de ministères sont maintenant confiées
à un membre du « Cuerpo facultativo ».
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Mais c'est le développement de la lecture publique qui paraît concentrer les efforts
actuels de la Direction des archives et bibliothèques. Créé par décret du 4 juillet 1952, le
Service national de lecture a pour objet la diffusion du livre sur tout le territoire national.
Il comprend, dans la capitale, le Bureau technique, composé de membres du corps scien-
tifique des bibliothèques, qui a pour charge la planification générale, l'achat des ouvrages
et du matériel, la direction des travaux de catalogage et de classification, l'organisation
des échanges et tous les problèmes administratifs; dans chaque capitale de province, un
Centre provincial coordinateur, organe de collaboration entre la Direction générale et les
autorités locales; enfin à la base, les bibliothèques (municipales, de quartier, de paroisses,
d'hôpitaux, etc). La direction technique des centres est confiée à un membre du corps
scientifique, assisté d'un « patronato » où sont représentés, avec les autorités locales, les
différents organismes collaborant à l'entreprise, les représentants des organisations syndi-
cales ouvrières et des personnalités connues pour leur action culturelle. Le Centre provin-
cial est généralement installé dans la bibliothèque publique du chef-lieu, mais son autorité
s'étend à toute la province, dont la contribution au budget est obligatoirement de
2,25 pour 1.000 des recettes de la province (l'Etat contribuant à son tour pour les deux tiers
de cette somme). Le premier Centre coordinateur, celui des Asturies, est né à Oviedo en
1940. Actuellement il en existe 30, et 10 sont en cours de création; il ne reste donc que
10 provinces qui en soient dépourvues. Notons cependant que la Catalogne a une organisa-
tion particulière, avec une Direction provinciale des bibliothèques, datant de 1915, et
tout un réseau de bibliothèques populaires.
Le Centre coordinateur provincial joue à son tour un rôle de planification dans son aire
administrative; la création de bibliothèques municipales est désormais soumise à son
agrément. Le Service national de lecture, qui contribue à créer environ 60 bibliothèques
par an, envoie alors un lot initial de 750 à 1.500 volumes, pourvus de l'indice C. D. U.,
ainsi que les catalogues auteurs et matières correspondants. Des plans nombreux, une
illustration abondante témoignent de l'effort de modernisation des bibliothèques espa-
gnoles.
Mais l'ambition de la Direction générale va plus loin encore : elle vise à amplifier le champ
d'action des bibliothèques par la création de « Casas de la cultura », réunissant dans un
même bâtiment, à côté de la bibliothèque municipale, une bibliothèque enfantine, des
salles de conférences, d'exposition, et - si possible - le dépot d'archives et le musée.
La première a été créée à Santander; actuellement 14 sont en état de marche et 11 en
construction. La Maison de la culture est conçue comme le centre dynamique et populaire
de la vie culturelle locale et le siège normal des sociétés savantes et culturelles; le budget
est couvert par tiers par l'Etat, la province et la municipalité. La plupart sont dans des
édifices spécialement bâtis à leur usage, mais d'autres sont installés, non moins somptueu-
sement, dans des palais anciens adaptés à leur nouvel usage.
La Direction générale a récemment lancé des bibliobus; le premier a été inauguré à
Madrid le 12 octobre 1953. Ils ne sont pas, comme chez nous, destinés jusqu'à présent à
la lecture rurale; ils partent d'une municipale et desservent les faubourgs urbains. Il y en
a deux à Madrid; d'autres sont en projet dans d'autres villes. Ce sont des bibliobus du
type à tablettes intérieures, avec panneaux publicitaires extérieurs, qui stationnent à
heures fixes dans les faubourgs ou à la sortie des usines. Cette initiative toute récente
paraît très appréciée des lecteurs. Il faut noter dans la province de Soria un système de
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caisses circulantes dans les villages, sans bibliobus, qui d'après les statistiques semble
avoir développé, dans cette province au climat rude, le goût de la lecture à la campagne.
Enfin, la Direction générale a également créé en 1952 le Service d'information documen-
taire et bibliographique. L'information documentaire est annexée à l' « Archivo historico
nacional » et se consacre essentiellement à la bibliographie des archives et dépôts
d'archives. L'information bibliographique est à la Bibliothèque nationale de Madrid;
son programme va de l'organisation d'expositions à la publication de bibliographies
monographiques. Mais l'entreprise la plus importante confiée à ses soins est celle du
Catalogue collectif des bibliothèques espagnoles; celui-ci se prépare surtout par la publi-
cation mensuelle de la « Lista de las obras ingresadas en las bibliotecas espanolas » (Liste
des ouvrages entrés dans les bibliothèques espagnoles), depuis le 1er janvier 1954. La
L. O. I. B. E. reproduit les fiches fournies par les bibliothèques adhérentes. Enfin, un Service
de microcopie travaille à la constitution d'archives nationales de sécurité; il établit des
microfilms des fonds d'archives, des incunables et ouvrages précieux des collections qui
ne sont pas d'État (municipales, ecclésiastiques, privées, etc.). La liste des fonds micro-
filmés est donnée page 81.
La formation professionnelle est également envisagée dans ce rapport. Seule existait
jusqu'à une date récente l'école provinciale de bibliothécaires de Barcelone. En 1952, ont
été créés à Madrid les cours pour la formation technique d'archivistes, bibliothécaires et
archéologues, logés maintenant dans une école neuve construite dans l'enceinte de la Biblio-
thèque nationale. Deux ans d'études sont prévus, avec cours, travaux pratiques et stage
à la Bibliothèque nationale. Le diplôme sanctionnant les études, après remise d'un travail
écrit, n'est cependant pas exigé pour l'entrée dans les corps scientifique et auxiliaire des
archives et bibliothèques, les concours étant indépendants.
La Direction générale compte aussi à son actif un important Service de publications, dont
la liste figure aux pages 96 à 106.
On trouvera à la fin du volume des essais de statistique portant sur l'année 1954 :
chiffres globaux de livres par province et par mille habitants, de lecteurs par province et
par mille habitants, par capitales de provinces, etc. Le numéro se termine par le sommaire
et la table onomastique des 34 premiers numéros.
La présentation luxueuse. l'illustration très abondante témoignent des moyens matériels
très considérables mis à la disposition des bibliothèques en Espagne, où la nouvelle concep-
tion dynamique du rôle social de notre profession paraît s'imposer à un rythme tout à fait
remarquable.
S. HONORÉ.
753. - ROTHSTEIN (Samuel). - The Development of reference services through academic
traditions, public library practice and special librarianship. - Chicago, Association of
college and reference libraries, 1955. - 28 cm, x-124 p. (ACRL Monographs. N° 14).
Cette étude, présentée comme thèse à l'université d'Illinois en 1954, a été établie après
consultation de nombreux bibliothécaires. Pratiquement limitée au domaine américain,
elle traite de problèmes particulièrement intéressants et actuels.
L'auteur examine successivement le développement des bibliothèques d'étude de 1850 à
1900, les origines du « reference service » (1875-1895), l'action des pionniers (celle en parti-
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culier de Dewey à Columbia) et la substitution progressive du « reference work » à la tradi-
tionnelle et vague « aide aux lecteurs ». Il envisage ensuite l'organisation et la nature du
« reference service » dans les bibliothèques encyclopédiques de 1895 à 1916, par exemple
dans de grandes bibliothèques publiques comme Détroit, Boston et les bibliothèques
universitaires de Chicago, Harvard, Columbia, et le développement des services spécialisés
de la Bibliothèque du Congrès. Il expose les divergences de vues qui apparaissent dès lors,
non sur les principes même, mais sur la nature de l'assistance aux chercheurs - conçue
par les plus conservateurs comme devant se limiter à des conseils, par les plus libéraux
comme tendant vers la création d'un véritable bureau d'information fournissant des rensei-
gnements directs au lieu de mettre simplement à la disposition du lecteur des sources
d'information. L'amour-propre des bibliothécaires les conduisait d'ailleurs à rechercher le
maximum d'efficacité et à dresser de véritables bibliographies (100 bibliographies pour une
année à l'Université d'Illinois vers 1915), certaines, imprimées, donnant des informations
relatives à un sujet déterminé. Le modèle du genre paraît avoir été réalisé par Columbia
University. Mais le service de référence spécialisé, prédit par Dewey, entraînant la mise
à la disposition du chercheur de spécialistes qualifiés, s'avérait dès lors indispensable.
La « bibliothèque spéciale », telle qu'elle apparaît après 1900, n'est pas seulement un
fonds spécial : elle comporte des services de renseignements spécialisés, et développe si
bien l'assistance aux lecteurs, exige une compétence si approfondie que les bibliothécaires
de ces établissements font figure de savants en face des simples techniciens que sont les
bibliothécaires des fonds encyclopédiques. Autre distinction essentielle : la bibliothèque
spéciale avant tout diffuse des informations. Cette conception nouvelle s'appliqua en premier
lieu à une bibliothèque juridique, avec mise en oeuvre d'un service de renseignements
développé.
Étudiant ensuite les services de référence dans les bibliothèques de recherche industrielle,
l'auteur note l'influence de la première guerre mondiale qui donna au développement de
ces services un caractère d'urgence. Si les obligations du bibliothécaire spécialisé restent
théoriquement mal définies, il apparaît, dans la pratique, de plus en plus impliqué dans le
travail de recherche : bibliographies, traductions, analyses, travaux d'édition, etc...,
La structure des services de ces bibliothèques de recherche industrielle est, selon l'auteur.
malaisée à définir, étant essentiellement variable et de type plus ou moins complexe.
La tâche des bibliothécaires au niveau inférieur est surtout technique. Le service intermé-
diaire exige des bibliothécaires des tâches plus délicates : localisation des documents,
préparation de bibliographies sinon critiques, du moins sélectives, assistance aux spécia-
listes pour la rédaction de bibliographies complètes... Outre les routines techniques (diffu-
sion de périodiques et de documents divers aux chercheurs), les bibliothécaires doivent
être en mesure de les aider individuellement à recueillir leur documentation particulière.
Ils diffusent également des listes d'acquisitions signalétiques ou analytiques. Au niveau
supérieur, les bibliothécaires effectuent en fait toutes les tâches de caractère bibliographique
sans l'aide des chercheurs : c'est ce que l'on se plaît désormais à désigner comme « infor-
mation service ». Le préposé est amené à répondre directement aux questions sans même
recourir aux sources et assume, en tout cas, une responsabilité totale en ce qui concerne
la valeur scientifique des renseignements fournis.
L'auteur étudie ensuite le développement du « référence service » dans les bibliothèques
d'études encyclopédiques de 1917 à 1940, avec l'accroissement du nombre de « reference
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librarian » (porté de 1 à 9 entre 1921 et 1941 pour la seule bibliothèque de l'université de
Minnesota). Toutefois, si cette fonction est généralement considérée par les bibliothécaires
comme le titre de noblesse le plus valable, les avis diffèrent quant aux obligations qu'elle
implique. Le parti conservateur (assistance « minimum ») continue de recruter des adhé-
rents, surtout dans les milieux universitaires où l'on soutient qu'il faut se borner à permettre
à l'étudiant de recueillir lui-même ses propres informations. A cette théorie, s'oppose le
programme « libéral », comportant plusieurs degrés d'assistance aux lecteurs, avec spécia-
lisation par sujet. L'auteur examine ensuite comment s'organisent en pratique les services
de référence dans les bibliothèques d'étude des États-Unis.
Il définit enfin l'organisation des « services de recherche » au profit des savants tels qu'ils
apparaissent à l'aube de la seconde guerre mondiale, met en lumière, en particulier, avec
des exemples concrets, l'activité dans ce domaine des « fondations » appelées précisément à
servir la recherche. La Bibliothèque du Congrès elle-même dut développer ses propres
services, sans aucun doute adaptés à l'information générale, mais beaucoup moins bien à
l'assistance scientifique ainsi que le reconnaissait Putnam lui-même. Elle réussit, au moyen
d'aides financières privées, à s'assurer le concours de bibliothécaires spécialisés en diverses
matières et d'experts bénévoles ou rétribués, sans responsabilité administrative, souvent
recrutés parmi des enseignants retraités. Ces services restent toutefois limités à quelques
disciplines privilégiées, cependant que, dans les bibliothèques universitaires, s'organisent
des services de recherche dirigés par des « research librarians » et que se développent,
d'autre part, les « départemental libraries ».
Cet historique conduit l'auteur à constater la substitution de services complexes et
réguliers aux « politesses occasionnelles » à l'égard du lecteur. Aux États-Unis, le « reference
service » est définitivement entré dans les moeurs si bien qu'il semble avoir toujours fait
partie des fonctions du bibliothécaire. Mais les services d'information se sont, en réalité,
imposés à la longue; la période qui a suivi 1940 a consacré leurs progrès et, devant l'accrois-
sement de la production documentaire, les chercheurs et les savants eux-mêmes ont pu se
convaincre de la nécessité de s'en remettre aux bibliothécaires du soin de recueillir leur
documentation. Et l'auteur conclut en soulignant le caractère fallacieux de la distinction
que l'on se plaît à établir entre les fonctions du documentaliste et celles du bibliothécaire :
l'étude qu'il a menée lui permet d'affirmer que toute l'histoire de la bibliothéconomie
s'élève contre une telle distinction. L'avenir semble devoir confirmer ce point de vue.
Des références en bas de pages, une bibliographie choisie, complètent cet ouvrage sérieux
et soigneusement informé.
P. SALVAN.
754. - THOMSON (J. F. T.). - The Library and the school. (In : The Library association
record. Vol. 58, N° 4, April 1956, pp. 140-142).
L'auteur résume fort habilement la question controversée des relations entre la biblio-
thèque et l'école. La bibliothèque ne doit pas être, à son avis, une annexe de l'école, au
service de professeurs chargés de veiller à son fonctionnement. Elle ne joue plus alors
auprès des jeunes le rôle social et culturel très particulier que l'on attend d'elle. Dès que
l'enfant peut signer une carte de membre, qu'il s'inscrive à la bibliothèque publique,
comme les adultes, mais que le bibliothécaire sache tout mettre en oeuvre pour l'initier
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à l'utilisation de la bibliothèque (visite, explication du catalogue, de la classification, de
l'usage des ouvrages de référence, etc.) et collaborer à son instruction en étroite liaison
avec les professeurs.
A. PUGET.
III. DOCUMENTATION ET BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALES
755. - FRATTAROLO (Renzo). - Anonimi e pseudonimi. Repertorio delle bibliografie
nazionali, con un dizionario degli scrittori italiani (1900-1954). - Caltanissetta-Roma,
Sciascia, 1955. - 20 cm, 211 p.
Deux parties d'inégale longueur composent cet ouvrage : 1°) la première, assez courte,
donne a) par pays, les principaux répertoires bibliographiques où se trouvent, entre autres,
des indications sur les oeuvres anonymes et les pseudonymes; b) par langues, les répertoires
d'oeuvres anonymes et de pseudonymes. 2°) la deuxième partie est un répertoire des pseu-
donymes d'auteurs italiens dont les oeuvres ont paru au xxe siècle. L'auteur a fait un choix
parmi les écrivains et les journalistes, ne retenant que les plus importants.
Pour chaque auteur, nous avons : une très brève note biographique, mettant surtout en
relief l'activité littéraire; une note bibliographique (écrits, références).
Trois index complètent le volume : index des bibliographies citées dans la première
partie, index des écrivains compris dans la deuxième partie, classés par leur nom véritable,
enfin index des ouvrages consultés.
D. CANIVET.
756. - GUMMER (H. Margaret). - Catalogues and bibliographies of periodicals. A survey
of the more important works published in the British Commonwealth and the United
States of America since 1945. (In : The Journal of documentation. Vol. 12, n° 1, March
1956, pp. 24-38).
Examen (non critique) des ressources anglo-américaines en ce qui concerne les catalogues,
catalogues collectifs et bibliographies de périodiques. L'étude est suivie d'une bibliographie
fort utile.
P. S.
757. - JONES (Philippe). - La Presse satirique illustrée entre 1860 et 1890. Avant-propos :
La Bibliothèque nationale centre de recherches sur la presse par Julien Cain. (In : Etudes
de presse. Nouv. sér., vol. 8, n° 14, 1956, pp. 3-113).
Il est toujours assez vain de reprocher à un auteur de n'avoir pas fait ce que l'on eût
souhaité qu'il fît. Et l'on y est d'autant moins fondé, s'il a parfaitement réalisé les promesses
de son titre. M. Philippe Jones recense 162 journaux satiriques illustrés publiés en France
entre 1860 et 1890. Ils sont décrits d'après les exemplaires de la Bibliothèque nationale, où
presque tous sont conservés aux Départements des imprimés et des périodiques (dix
appartiennent au Département des estampes et un seul à la Bibliothèque de l'Arsenal).
Les notices, parfois très amples, toujours précises, donnent les dates extrêmes de la publi-
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cation, un historique du journal, les noms des illustrateurs, les dates de leur collaboration,
le genre de leurs dessins. C'est un patient et consciencieux dépouillement, qui, s'il ne va
pas toujours sans quelque aridité, rendra des services appréciables aux historiens : et,
comme c'est à quoi il vise, répétons que M. Philippe Jones a rempli son dessin.
L'introduction (où, de quelques menues inadvertances, on ne notera que celle qui désigne
comme le « benjamin » des journaux satiriques illustrés la Caricature, qui en est l'ancêtre),
l'intéressante introduction historique, très nourrie, prétend justifier les dates entre lesquelles
l'auteur a entendu limiter son étude, en alléguant que « l'importance (de la création d'une
presse satirique illustrée) ne peut être réellement mesurée qu'entre 1860 et 1890, période
durant laquelle cette presse vécut son âge d'or ». On avoue n'en être pas convaincu : la
« petite presse » satirique était-elle moins florissante aux premières années de ce siècle,
jusqu'en 1914, quand tels numéros de l'Assiette au beurre, tels numéros du Rire (V'là les
English », au moment de la Guerre du Transvaal, ou le numéro sur « Anastasie », avec
d'inoubliables Abel Faivre, ou le numéro sur le voyage de Guillaume II en Palestine),
numéros parfois saisis par la police, faisaient figure d'événement politique?
On regretterait moins, d'ailleurs, le terme que s'est assigné M. Jones si, par un compromis
qui n'aurait point trop prolongé son enquête, il avait « suivi », après 1890, ceux de ses
162 journaux qui ont peu ou prou prolongé leur existence au-delà de cette date : nous en
avons compté quinze en tout, dont le Charivari (1893), le Courrier français (1913), l'Eclipse
(1919), le Journal amusant (1928), la Lanterne de Bosquillon (1926), la Vie parisienne (1949).
Pourquoi un traitement de faveur, on veut dire un « dépouillement » complet, pour les
Hommes d'aujourd'hui, dont M. Jones répertorie les dessinateurs et leurs dessins jusqu'à
la fin de la publication, en 1899?
Autre regret. C'était assurément le droit de l'auteur d'accorder un intérêt particulier
aux illustrations et son titre marque que c'est de la presse satirique illustrée qu'il s'occupe.
On sait bien, en outre, que dans nombre de ces petits journaux, si les dessins sont souvent 
médiocres, le texte approche de la nullité. Mais la Vie parisienne! M. Jones ne nous cache
pas qu'elle publiait « des nouvelles ou des textes divers de Taine, Monselet, About, Champ-
fleury, Meilhac, Gustave Droz, Ludovic Halévy, etc... ». C'est court. Et il aurait pu ajouter
Paul Bourget : car la Vie parisienne publia la Physiologie de l'amour moderne, dont il
serait amusant de comparer le premier texte avec le texte définitif. Et pour Taine, c'était
le lieu peut-être de rappeler que ses Notes sur l'Italie et la préface de son Thomas Grain-
dorge parurent d'abord dans la revue de Marcellin.
Ce n'est pas un procès de tendance que l'on fait à l'utile et sérieuse étude de M. Jones.
On voudrait seulement qu'elle rendît plus de services encore. Il n'y faudrait que quelques
retouches de fond. Quant aux retouches de forme, plus faciles, M. Jones ne laissera certai-
nement pas subsister, par exemple, dans une réimpression que l'on voudrait prochaine,
les deux dernières lignes de sa notice sur Le Don Quichotte.
P. JOSSERAND.
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IV. DOCUMENTATION
ET BIBLIOGRAPHIE SPÉCIALISÉES
SCIENCES HUMAINES
758. - KOSACK (Hans Peter) und MEINE (Karl Heinz). - Die Kartographie 1943-1954,
eine bibliographische Ubersicht. - Lahr, Schwarzwald Astra Verlag, 1955. - 20 cm,
216 p. (Kartographische Schriftenreihe. Band 4).
Cette bibliographie qui s'intègre dans une série d'ouvrages sur la cartographie 1 donne,
dans un ordre systématique, près de cinq mille références signalant ouvrages et articles de
revues relatifs à la cartographie, parus dans le monde entier de 1943 à 1954.
On ne peut qu'admirer le soin avec lequel le recensement bibliographique a été fait.
S'il est particulièrement complet pour les publications allemandes, il est cependant très
étendu pour celles des autres pays et il semble bien qu'aucune étude de quelque impor-
tance n'ait échappé aux auteurs. Le cadre de classement que ceux-ci ont établi et qui rend
facile la consultation de la bibliographie prouve à quel point toutes les questions touchant
la cartographie leur sont familières. Il mérite d'être étudié en détail par les spécialistes
préoccupés d'adopter une classification dans ce domaine. Le terme choisi pour désigner
les cartes consacrées à l'étude d'un ordre de faits particuliers, cartes thématiques, mérite
d'être retenu. On peut regretter, qu'après avoir utilisé en la précisant une notion essentielle,
MM. Kosack et Meine aient introduit dans la division Thematische Kartographie certaines
subdivisions basées sur la nature du document (globes, reliefs, cartogrammes, bloc-dia-
grammes) faisant appel ainsi à deux critères différents. D'autre part, la subdivision : V :
Karten zur Hydrographie est difficile à légitimer, les cartes hydrographiques ayant leur
place dans la subdivision : Anorganische Welt in Kartenbild, à côté des cartes géologiques,
météorologiques, etc. Il semble aussi que dans la division : E. Einzeldarstellungen der
allgemeinen Kartographie, certaines distinctions devraient être introduites. Mais ce ne sont
là que des critiques de détail qui témoignent de l'intérêt avec lequel nous avons examiné
l'oeuvre de MM. Kosack et Meine. Elle est appelée à rendre les plus grands services et il
faut espérer qu'elle sera continuée dans les années qui viennent.
Un index des auteurs et une liste des abréviations employées dans les indications biblio-
graphiques terminent ce volume. A la fin de nombreux paragraphes, des regroupements
sont proposés. Par exemple, pour les études sur l'histoire de la cartographie présentées par
époque et par ordre alphabétique d'auteurs avec renvois aux livres qui leur sont consacrés.
Cependant, il serait souhaitable, dans le prochain volume, d'établir un index des matières
qui facilitera encore les recherches. Une présentation soignée, un heureux choix de carac-
tères contribuent à rendre ce précieux instrument de travail d'une consultation commode.
M. FONCIN.
1. - 1. W. Bormann. Allgemeine Kartographie. - 2. H. Bosse. Kartentechnik.
5. H. Weygandt. Kartographische Ortsnamenkunde.
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759. - RUGGIERO (Ortensia). - La Letteratura francese nella critica di Benedetto Croce.
- Napoli, Armanni, 1955. -- 20,5 cm, 111 p.
Précieux guide pour retrouver rapidement, dans l'oeuvre immense de Croce, tout ce qui
a trait à la littérature française. L'auteur nous donne : a) une bibliographie des oeuvres de
Croce; b) une introduction qui expose, dans ses grandes lignes, le point de vue de Croce
sur nos critiques littéraires, philosophes, poètes, romanciers, dramaturges, historiens;
c) un répertoire par siècle des écrivains français avec renvoi aux pages que Croce leur a
consacrées; d) en appendice, les traductions françaises des oeuvres de Croce jusqu'à ce
jour; e) un index des noms cités.
D. CANIVET.
760. - Studies in bibliography papers of the Bibliographical society of the University
of Virginia. Vol. 8. - Charlottesville, 1956. - 25 cm, 275 p., fig.
Entre autres articles, ce recueil contient plusieurs études sur des manuscrits et premières
impressions de Shakespeare et de dramaturges anglais du XVIIe siècle.
W. H. Bond dans : A printer's manuscript of 1508 montre la collaboration d'un éditeur
et d'un imprimeur au XVIe siècle. Robert L. Haeg donne des précisions sur l'imprimerie
royale en Angleterre de 1680 à 1730. Suit une bibliographie des articles de Williams G.
Simms Jr dans The Album, par John C. Guidy, et la bibliographie de John William de
Forest par E. R. Hagemann. Linton Massey a découvert une première version inédite de
« Sanctuaire » de Faulkner.
M. DREVET-DREYFUS.
761. - ZAJDEN&Scaron;NUR (E. E.), ROZANOVA (T. V.), N. G. &Scaron;ELAPINA. - Bibliografija proizve-
denij L. N. Tolstogo. - Moskva, Izdatelstvo Akademii Nauk S S S R, 1955. - 22 cm,
296 p. (Akademia Nauk S S S R. Institut mirovoj literatury im. A. M. Gor'kogo. Gosu-
darstvennyj muzej L. N. Tolstogo Ministerstva kultury S S S R).
En 1928 N. D. Pokrovskaja publiait une bibliographie des éditions en langue russe des
oeuvres de Tolstoï couvrant la période de 1917 à 1928. Les auteurs de la présente biblio-
graphie prennent la suite et donnent dans la première partie de ce volume un recensement
de tous les écrits en langue russe de l'écrivain et ceci pour une nouvelle tranche chrono-
logique de 25 ans - de 1928 à 1953. La deuxième partie comprend toutes les traductions
en d'autres langues et dialectes de l'U. R. S. S. parues entre 1917 et 1953. L'introduction
nous apprend que ce répertoire a été établi à partir des fonds du Musée Tolstoï et de la
Bibliothèque Lénine de Moscou; pour les manuels contenant des morceaux choisis à partir
du fonds de la Bibliothèque de l'Académie des sciences pédagogiques de l'U. R. S. S. Les
auteurs nous disent avoir rigoureusement identifié tous les documents et les avoir vérifiés
à la « Vsesojuznaja Kniznaja Palata » et dans les bibliothèques de l'Académie des sciences
de l'U. R. S. S. La bibliographie des éditions de langue russe comprend : les oeuvres com-
plètes, les oeuvres diverses, les extraits de périodiques, les mémoires, la correspondance,
le théâtre, les morceaux choisis. Les notices sont présentées dans l'ordre alphabétique.
Les oeuvres complètes se suivent dans l'ordre de leur tomaison indépendamment de leur
année d'édition. Les morceaux choisis suivent également l'ordre chronologique et sont
classés à l'intérieur selon le degré de l'enseignement auquel ils s'adressent. Ce classement
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permet de suivre l'introduction progressive des oeuvres de Tolstoï dans les programmes
scolaires. Ont été répertoriés cinq éditions d'oeuvres complètes, mille quatre-vingt douze no-
tices d'oeuvres diverses et extraits de périodiques, deux cent vingt-sept manuels de langue
russe et sept cent trente traductions.
Cette abondance de documents et les index alphabétiques qui les rendent accessibles
contribuent grandement à la connaissance de l'oeuvre de Tolstoï et font de cette biblio-
graphie de première main un instrument de travail indispensable aux études tolstoïennes.
I. F.
SCIENCES SOCIALES
762. - AMADES (Joan). - Costumari català, el curs de l'any... Vol. 5, Tardor. - Barce-
lona, Salvat, 1956. - 27,5 cm, x-1054 p., fig., pl. en noir et en coul., fac-sim., musique.
Cinquième et dernier volume d'un important ouvrage décrivant jour par jour les cou-
tumes catalanes pour la période du 1er septembre au 18 décembre. C'est un travail d'érudi-
tion fait par le spécialiste des questions de folklore catalan. Pour chaque date, l'auteur
indique les usages locaux, quelques lignes sur les saints, les pèlerinages, les fêtes qui y sont
attachées, les danses folkloriques, en particulier les sardanes dont il explique en détail les
figures et pour lesquelles il a recueilli des mélodies dans toute la Catalogne, le Roussillon
et la Cerdagne. Ce volume traite des usages de l'automne, la fête du 8 septembre, date
d'importants pèlerinages des deux côtés des Pyrénées, en particulier celui de la « Mare de
Déu » de Montserrat, est décrite en détail.
Cet ouvrage est suivi d'une bibliographie complète et très à jour. Cependant, on ne trouve
pas certains ouvrages et articles récents en français sur les traditions populaires du Roussil-
lon, en particulier les plus récentes études de M. Horace Chauvet. Ne sont pas mentionnées
les études des précurseurs qui, bien avant l'abbé Verdaguer, s'intéressèrent aux traditions
catalanes, en particulier Etienne Arago qui, un des premiers, nota des coutumes disparues
depuis. Louis Bertrand n'est pas cité pour son ouvrage sur le pèlerinage de Font Romeu.
Ces rares lacunes surprendront les Catalans français que cet ouvrage doit intéresser en
raison de la similitude des traditions locales des deux côtés de la frontière politique. Mais
cette bibliographie mentionne une multitude d'études de détail, parues dans des revues
catalanes et castillanes difficiles à déceler.
Les historiens de la gravure seront intéressés par l'illustration très riche que reproduit
de nombreuses images colportées à travers la Catalogne, le Roussillon, la Cerdagne et
l'Andorre. Vendues aux pèlerins, ces feuilles portent en général des chants religieux cata-
lans : les « goigs » exaltant la Vierge ou les saints. Naïves et d'un intérêt artistique médiocre,
ces images sont précieuses pour le folkloriste.
Par son index méthodico-analytique très détaillé, par son illustration très riche et sa
bibliographie très complète, cet ouvrage est appelé à rendre de grands services dans toute
bibliothèque spécialisée dans l'étude des traditions populaires.
M.-Th. LAUREILHE.
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SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES
763. - DUVEEN (Denis I.) et KLICKSTEIN (Herbert S.). - A Bibliography of the work
of Antoine Laurent Lavoisier, 1743-1794, by Denis I. Duveen... and Herbert S. Klick-
stein... With a preface by John F. Fulton... - London, Dawson and sons and E. Weil,
1954. - 26 cm, XXIV-493 p., fig., front, pl.
C'est un remarquable instrument de travail que nous apporte cette bibliographie annon-
cée et attendue depuis plusieurs années. MM. Duveen et Klickstein ont recherché tous les
textes de Lavoisier, imprimés de son vivant ou après sa mort quelles que soient les activités
auxquelles ils se rapportent et quelle que soit la forme sous laquelle ils ont été publiés.
Mémoires, traités, ouvrages en collaboration, rapports, écrits anonymes identifiés ulté-
rieurement, traitant de sciences, d'agriculture, d'économie ou d'administration, sont cata-
logués et analysés dans ce gros volume d'une typographie très nette, d'une mise en page
très claire, renfermant 705 notices et de nombreuses reproductions. Les sources manuscrites
non éditées échappent à ce répertoire et elles sont encore nombreuses malgré le travail
fondamental que représentent les six volumes des OEuvres, publiées de 1862 à 1893, par
les soins du Ministère de l'instruction publique, sous la direction de Jean-Baptiste Dumas
puis d'Edouard Grimaux : l'année 1955 a vu reprendre cette tâche, abandonnée depuis le
siècle dernier, avec le premier fascicule de la Correspondance, recueillie et annotée par
René Fric, publiée sous les auspices de l'Académie des sciences, avec le concours financier
de l'Unesco ; mais ce n'est qu'un début, les registres de laboratoire, de nombreuses notes,
les procès-verbaux conservés dans les archives de l'Académie des sciences et dans divers
dépôts de province, restent difficilement accessibles. Il serait à souhaiter qu'un inventaire
raisonné de ces sources manuscrites fût établi avec autant de soin et de compétence que la
bibliographie des travaux; alors seulement seraient terminées la récapitulation et la mise
en ordre des documents, travail préliminaire nécessaire avant toute synthèse définitive.
Les notices de la bibliographie sont classées par ordre chronologique à l'intérieur de
sept sections définies par la forme de la publication; une numérotation continue facilite
les renvois mais la classification n'étant pas systématique, on peut regretter l'absence d'un
index des matières.
La première section est consacrée aux écrits publiés dans les périodiques, elle est très
importante puisqu'elle contient les mémoires scientifiques. Chaque écrit catalogué donne
lieu à une notice bibliographique et à une analyse comprenant une partie descriptive et
une partie historique minutieusement traitée s'étendant aux traductions et aux éditions
parues depuis le XVIIIe siècle. En ce qui concerne les mémoires scientifiques, il est parti-
culièrement difficile d'établir la genèse de la publication et de reconstituer l'ordre chrono-
logique des travaux. MM. Duveen et Klickstein se sont attachés à ce point de vue, ils ont
repris les études antérieures, notamment celles de Grimaux et proposé des dates appelées
sans doute à soulever encore bien des discussions ainsi que le montrent le copieux compte-
rendu paru dans Isis, signé de Henry Guerlac, et les récents travaux de Maurice Daumas.
Les quatre grands ouvrages de Lavoisier : Opuscules physiques et chimiques - Méthode
de nomenclature chimique -- Traité élémentaire de chimie - Mémoires de chimie, donnent lieu
à un article de 120 pages qui forme la deuxième section de la bibliographie. On y trouve,
après une introduction historique, la récapitulation de toutes les éditions successives en
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français et en langues étrangères, ainsi que leur description détaillée. Le souci constant de
rendre compte de l'édition à l'étranger se retrouve à toutes les pages de la bibliographie
et correspond à une très intéressante tendance de l'histoire des sciences. Au cours de ces
dernières années, de nombreux travaux ont été consacrés aux rapports scientifiques de
pays à pays : on trouvera ici les éléments d'études sur la diffusion de la pensée scientifique
au XVIIIe siècle et particulièrement sur le retentissement exceptionnel des doctrines
chimiques mises au point par Lavoisier.
Les quatrième, cinquième et septième sections rassemblent des travaux moins impor-
tants, des rapports, des écrits, parus séparément sur des sujets divers. La sixième section
est consacrée à la bibliographie des recueils de travaux; c'est là que sont analysés les
6 volumes des OEuvres publiées de 1862 à 1893 ; d'autres recueils groupent seulement quelques
mémoires. Les notices sont conçues dans un but essentiellement pratique et donnent un
dépouillement qui forme table des matières.
Ainsi donc, A bibliography of the works of Antoine Laurent Lavoisier représente un
travail considérable, une mise au point précieuse appelée à être constamment consultée
par les historiens de la chimie.
Y. ISAMBERT.
764. - WOOD (Casey A.) et FYFE (F. Marjorie). - An Annotated bibliography of ancient,
medieval and modern falconery. (In : FREDERIC II. - The Art of falconery being the
De arte venandi cum avibus, trans. and ed. by Casey A. Wood and F. Marjorie Fyfe. -
Boston, Charles T. Branford, 1955, - 26 cm, pp. 559-609).
Cette bibliographie veut avant tout, si nous en croyons ses auteurs, être un choix
d'ouvrages essentiels pour l'histoire de la fauconnerie. En fait, il s'agit d'un catalogue des
livres sur ce sujet que possèdent les différentes bibliothèques spécialisées de l'Université
Mac Gill de Montréal (Blaker library of zoology-Osler library of the history of medecine
and science- Wood library of ornithology) et la « Gest library of Chinese literature »
actuellement déposés à Princeton.
Ce catalogue ne présente pour nous qu'un intérêt très limité. En effet, à peu près tous
les livres cités se retrouvent, de l'aveu même des auteurs, dans : WOOD (C. A.). - Intro-
duction to the literature of vertebrate zoology. 1931, 643 p.; en outre nous possédons
déjà trois bibliographies excellentes sur la chasse et la fauconnerie :
HARTING. - Bibliotheca accipitaria, a catalogue of books ancient and modern relating to
falconry... - London, 1891.
THIEBAUD. - Bibliographie des ouvrages français sur la chasse. - Paris, 1934 (et son
Supplément en 1953 par Mouchon).
SCHWERDT. -- Hunting, hawking, shooting, illustrated in a catalogue of books, manus-
cripts, prints and drawings. - London, 1928. - 3 vol.
A. LHÉRITIER.
